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【原 著 】
進 行 性尿 路 腫瘍 に 対す るInterleukin2(IL-2)による治療 原 眞 ・ほ か …1693
進 行 性 尿路 上皮 癌 に対 す る化学 療 法 の治 療 成績 小 松原 秀 一 ・ほか …1697
泌 尿 器科 疾患 にお け る尿 中 ポ リア ミン測 定 の臨 床 的意 義 松 田 稔 ・ほか …1703
尿 路結 石再 発 に 関す る臨 床的 検討(5)結 石組 成 と
尿pH日 内変 動 お よび結 石 構成 物 質 の 尿中排 泄 の関 係 に つ い て …村 山 鉄 郎 ・田 口 裕 功 …1711
経 皮 的 腎尿 管結 石 摘 出術 の 腎機 能 に及 ぼ す影 響
_99m'1'C・DTPARenoscintigramによる検 討一 坪 井 成 美 ・ほか …1717
Ciclosporinの腎 毒性 に関 す る研 究
第2報=CiclosporinおよびSulfamethoxazole-Trimethoprim合剤
併 用投 与 に よる ラ ッ トの腎 毒性 に つ い て 朴 勺 ・ほか …1723
ドブ ラ断 層法 に よる移 植 腎血 流 評価(英 文)秋 山 隆 弘 ・ほか …1733
腎 嚢胞 に 対す る経皮 的povidoneiod量ne注入 療法 一 臨床 成 績 の検 討 一 …篠 田 育 男 ・ほか …1741
われ わ れ のUreaplasmaurealyticum検出率 に つ いて(英 文)河 村 信 夫 ・ほか …1747
非無 菌 的 間欺 的 自己 導 尿 法の 経験 平 野 昭 彦 ・ほか …1751
睾丸 腫 瘍 の臨 床 的観 察 松 木 尚 ・ほか …1757
ヒ ト精 巣 機能 に 及 ぼす 高 温環 境 の影 響 並 木 幹 夫 ・ほか …1767
ラ ッ トお よび ヒ ト精 巣hCGレ セ プタ ーのhCGに よ る
down-regulation並 木 幹 夫 ・ほか …1771
【症 例】
経 皮 的 針 生検 後,術 前 化学 療 法 を施 行 した副 腎皮 質 癌 の1例 寺 島 保 典 ・ほ か …1777
小腸 転 移 切除 とイ ンタ ーフ ェ ロンが 奏 功 した 進 行性 腎 細 胞癌 の1例 宮 田 昌伸 ・ほ か …1783
両側 非 同 時発 生 腎孟 腫 瘍 の1例 柴 原 伸 久 ・ほ か …1789
腎異 物 の1例 曲 人 保 ・ほ か …1795
総腸 骨 動 脈瘤 に よる尿 管 狭 窄 の1例=
本 邦 報 告例 の臨床 病 理 学的 検 討(英 文)郷 司 和 男 ・ほ か …1799
骨溶 解 像 が主 体 とな った前 立 腺 癌骨 転 移 の1例 福 岡 洋 ・ほ か …1805
腹部 腫 瘤 を主 訴 と した 前立 腺 癌 の1例 中川 泰 始 ・ほ か …1811
Chlormadinoneacetateカζ著 効 を示 した
非 特 異性 肉芽 腫性 前 立 腺炎 の1例 米 田 尚 生 ・ほ か …1815
原発 性 男子 尿 道癌 の2例 桜井 正樹 。ほ か …1819
VAB-6療法 に よ り著 明 な転移 巣 縮 小が 認 め られ た 両側 セ ミ ノー マの1例 … 中嶋 孝 夫 ・ほ か …1823
副 睾丸 アデ ノマ トイ ド腫蕩 の1例 本城 充 ・ほか …1829
Fournier'sgangreneの1例 米津 昌 宏 ・置 塩 則 彦 …1833
【治 験 】
慢性 腎不 全 患者 に対 す る人 参 湯 合大 黄 甘 草 湯 の使 用経 験 西 尾 正 一 ・ほ か …1837
遊 走 腎 症,腹 圧性 尿 失 禁 に対 す る補 中 益 気 湯 の効果 村 上 泰 秀 …1841
排 泄 性 尿路 造 影 に おけ るイ オ パ ミロ ン⑭370の使 用経 験 一 ア レル ギ ー歴 あ るい は
イォ ン性 造影 剤に よる 副作 用 の既 往 を 有す る患者 に対 す る有 用 性一 … … …近藤 兼 安 ・ほ か …1845
前 立 腺 癌 内分 泌療 法 一LH-RHanalogue,ICI118630(Zoladex②)と
去 勢術 あ るい は エ ス トロゲ ン療 法 との 臨床 比 較試 験 一 宇 佐 美 道之 ・ほ か …1853
前 立腺 肥 大 症症 例 に 対 す るAstromicin投与 後 の
前 立腺 組 織 内 お よび血 清中 濃 度 につ い て 森 田 昌良 ・蓮 田 精 之 …1865
1869





投 稿 規 定(1988年1月改訂)
1.投 稿=連 名者 を 含 め て会 員 に 限 る.
2.原 稿:泌 尿器 科 学 領域 の 全般 にわ た り,総 説,原 著,症 例 報 告,臨 床 統 計,そ の ほ か で和 文 また は 英文 とす
る.
(1)総説,原 著 論 文,臨 床 統 計,そ の ほか の普 通論 文 の長 さ は,原 則 と して,刷 り上 が り本文5頁(400字 ×
20枚),図(Fig.)10枚,表(Table)10枚まで とす る.
(2)症例 報 告 の長 さは,原 則 と して,刷 り上 が り本 文3頁('ll字 ×12枚),図(Fig.)5枚,表(Table)3枚
まで とす る.
(3)和文 原稿 はB5版400字 詰 原 稿 用紙 横 書 き,楷 書,当 用 漢 字,現 代 か なつ か い,平 が な とし,清 書す る.
年 号 は西暦 とす る.文 中 欧 米語 の固 有名 詞 は 大文 字 で,普 通 名 詞 は 小文 字 で始 め(た だ し,文 節 の 始めr来
る場 合 は大 文 字),タ イ プで 明瞭 に記 載 す る.
ワー プ ロを使 用す る場 合 もB5版 原 稿用 紙 に1枚20×20字 とす る.
④ 原 稿 の表 紙に 標 題,所 属 機 関 名,主 任 名(教授,部 長,院 長,科 長,医 長 な ど),著 者 名 の 順 に和 文 で記
載 す る.下 段 に筆 頭 老 名 と,2語 か らな るrunningtitleを付記 す る.
例;山 田,ほ か;前 立 腺 癌 ・PSAP
(口)英文抄 録=和 文 の表紙,本 文 とは別 に 標 題,著 者 名,所 属機 関 名,主 任 名,5語(英 文)以 内のKey
words,抄録 本文 の 順 にB5版 ダ ブル スペ ースで タイ プ し,別 に そ の和 訳 を つ け る.ワ ー プ ロ原稿 可.
(4)英文 原稿FAA4版 原 稿用 紙 に ダ プル スペ ース で タイ ブ し,原 稿 の表 紙 に標 題,著 者 名,所 属機 関名,主 任
名,keywords(和文 に準 ず),runningtitle(和文 に準 ず)の順 に タイ プ し,別 に 標 題,著 者 名,所 属 機
関名,主 任 名,抄 録 本 文 の順 に 記 した和 文 を付 記 す る.
(5)数字 はす ぺ て算 用 数 字 を使 用 し,単 位 はm,cm,mm,1,m1,kg,g,mg,μg,%,℃ な ど とす る.
(6)和文,英 文 原稿 を 問 わず 図,表,写 真 な どはそ れ ぞれ 台紙 に貼 付 し,そ れ らに 対 す る説 明 文 は別 紙 に一 括
してFig.1.…,Fig.2。…,Table1.…,Tab!e2.…な ど と一 覧 表 にす る.説 明文 は 英文 を 原則 とす
る.原 稿右 欄 外 に 挿 入 さ るぺ き位 置 を 明示 す る.写 真は ト リミ ング し,図 ・表 は 誤 りの ない ことを 十分 確 認
の うえ,ト レー ス して紙 焼 した ものが 望 ま しい(コ ピー不 可).様 式に つ い ては 本誌 の図 ・表 を 参 照す る.
写真 は 明瞭 な もの に 限 り,必 要 な ら矢 印(直 接 写 真 に貼 付)な どを 入れ,わ か りや す くす る.
(7)引用 文献 は必 要最 小 限に と どめ,引 用 箇所 を 本文 の文 脈 順に 入 れ る(ア ル ファベ ヅ ト順 不可).そ の数 は
30まで が望 ま しい.和 文 は 楷 書 で,欧 文(ワ ー プ ロ可)は ダブル ス ペ ー スで タ イ プす る.
例=山 田1・3・7),田中 ら8・n一聯 に よる と…
雑誌 の場 合 一 著 老 名(全 員):標 題.雑 誌 名 巻:最 初 頁 一最 終 頁,発 行 年
例1)FinneyRP,SharpeJRandSadlowskiRW:Finneyhingedpenileimplant:experience
with100cases.JUrol124;205-207,1980
例2)竹 内秀 雄,上 田 屓,野h村 光 生,飛 田収 一,大 石 賢 二,東 義 人,岡 田裕作,川 村 寿 一,吉 田
修:経 皮 的 腎 砕 石術(PNL)お よび 経 尿道 的 尿 管砕 石 術(TUL)に み ら れ る発 熱 につ い て.泌 尿
紀 要33:1357-1363,1987
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